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Iš DOROVĖS IR RELIGIJOS 
SANTYKIO TYRINĖJIMŲ 
1984 m. lapkričio 13 d. LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės 
instituto filosofijos mokslų daktaro laipsnių teikimo regioninės speciali­
zuotos tarybos posėdyje KMI Filosofijos ir mokslinio komunizmo katedros 
vyr. dėstytoja Zita Liubarskienė apgynė kandidato disertaciją „Dorovės 
ir religijos santykio problema Lietuvos filosofinės minties istorijoje 
(1945--1980) ". Disertantės moksliniam darbui vadovavo prof. IJ. Barzdai tis l 
ir doc. V. žemaitis. 
Disertaciją sudaro trys skyriai. Pirmajame -„Religijos ir dorovės san­
tykio genezės svarbiausios koncepcijos"- autorė nagrinėja, kaip res­
publikos filosofinėje literatūroje buvo aiškinamas dorovės, religijos ir 
jų ryšio genezės klausimas. čia disertantė randa tris skirtingus to klau­
simo sprendimus, aptaria kiekvieno iš jų mokslinę ir ideologinę vertę. 
„Dorovės ir religijos santykio problema klasinėje visuomenėje"-taip 
vadinasi antrasis skyrius. Jame autorė išryškina respublikos filosof]Į in­
dėlį pagrindžiant dorovės ir religijos socialinę-klasinę prigimti, apibrė­
žiant religinės moralės sąvoką, parodant tos moralės socialinį-klasinį 
vaidmenį. Kaip lietuvių tarybiniai filosofai tyrinėjo dorovės vadavimosi 
iš religijos įtakos ir komunistinės dorovės formavimosi procesus,- apie 
tai disertantė kalba trečiajame savo darbo skyriuje („Dorovė ir religija 
socialistinėje visuomenėje"). 
Be oficialiųjų oponentų -prof. J. Minkevičaus ir doc. N. Juršėno, 
diskusijose dėl Z. Liubarskienės disertacijos kalbėjo profesoriai A. Griš­
ka, l. Zaksas, G. Zimanas, akademikai V. šteinbergas, P. Valeskalnas, 
LTSR MA narys-korespondentas J. Macevičius, doc. A. Leonavičius. Jie 
teigiamai vertino disertantės darbą, pareiškė savų samprotavimų dėl di­
sertacijos objekto. 
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